



































Danish sports coaching style 
















































































































































図 3．リーダーが使い分ける 4つの役割図 2．セルフマネジメント
― 84 ―
デンマークのスポーツコーチングスタイル
り、お互いにそれぞれ素の状態を知るというの
が基本となる。世間には様々な有名コーチや選
手の成功例というものがあり、そういう人達の
やり方というものを事例にはしていいが、その
人達のやり方を自分がコピーすることはできな
くて、自分の中に持っている自分が基礎となっ
て、それを考えながら教えていったりコーチン
グしていくということが大切である。それが
コーチングのスタートであると教えているのが
The Danish Wayである。
